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Resumo l0sautoresabordamatemdtlcadoturismonumaperspetivasoclocutura,visandoasustentabilidadede
prrticas tradicionais artituladas com o processo din6mrco da inovaceo e da mudanea. O Turismo mediattza o pro(esso
socio-antropologico da hospitalidade, da anulaeao etnocontrica, d0 relativismo cultural, da afirma(;o plena do H0mem,
simultaneamente singular e igual aos outros homens. 0s autores argumentam ainda que a Antropologia e a sociologia
tao discipllnas que se encontrarn numa posi(ao privilegiada para estudar o Iurismo como fen6meno cultural, sem, todavra,
e as possr.rirem o excluslvo das abordagens cientificas a0 objeto turistico.
Palavras-chave ] Cultura,Turismo Cultufal, Soclologia,Antropologla.
Abstract I The authors approach the tourlsm under a socio-cultural perspective and taking in consideraton the
dyfarnlc process of trad tion/innovatlon sustainabil ty Tourism mediates the soclo anthropological process of hospitality,
of ethnocentric reducti0n, of cultura relativism and of mankrnd total afflfmation. The autho15 argue that Sociol0gy and
Anthropology are discipllnes in a privileged positio0 to study Tourism as a cultural phenomenon. However they are not the
only ones and other scientific approaches are necessary to understand tourism as object oi st!dy.
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